


































































予備教育でどのニーズを選択するかが困難であるとし  ③人間関係 。価値観・習慣
ているが、一方、多くの学生が3年生になつて「学科」  。日本の女`性と韓国の女性の違い
という帰属が明確になる前の 1、 2年生の時期に、   。人間関係 (友だちなど)
「授業」と「友人」について困難を抱えていると指摘  。両国のいろんな習慣の違いについて
し、予備教育で (教養の)「授業がわかる」ための日  ・文化 shockされたい
本語能力と「友だちを作る」ための日本語能力が必要
とされていることが示唆されている。          (5期生)
では、来日したばかりのKOSMOS学生の「日本社  ①地域情報 。生活情報
会」、「日本人」、「日本文化」への関心はどのようなも  。有名な場所
のだろう力、筆者は毎年、授業の早い段階で学生のニー  。日本の音楽 。アニメ
ズ調査をしてきた。以下は、「日本についてどのよう  。安い服屋がどこにあるか
なことを知りたいと思つていますか」というアンケー  ・バイクのイメージは?危険なイメージ?
卜に対する4期生 ('o3年度)と5期生 ('04年度)の  。スキーをするのにいい場所
回答を大まかにグループ分けしたものである。表記は  。安くていい店
そのまま記す。                    Qおいしい食べ物
|       ・大阪府の詳しい地理
(4期生)                     。おもしろいテレビ番組
①地域情報 。生活情報                 。大阪方言
。大阪の情報について―安い所、便利なところ、面白
いところ                     ②大学生 。流行 。若者
。大象＼が思う大阪の自慢               。日本人学生の中ではやつているもの
。地方別紹介 (お土産、気候など)           。日本の大学生の将来 。文化・生活
・方言                        。大学生活の中で一番つらいことは何?
。日本の食べ物について                。大学生のうちに「これは絶対したほうがいい」と思
。日本の良書のおすすめ                 うことは?
。日本の名字について
。大学の本の種類                  ③日本人・価値観 。人間関係
。日本人の世界観と歴史観
②流行 。若者文化                  ・韓国について日本人はどうおもうのか
。お誕生日の遊び方                  。日本の文化 。日本人の生活
。両国の若者文化について…週末をどう過ごカヘ ショッ   ・サムライ精神
ピングできるところ、デー トについて、現在流行し  。一般的な日本の家族の生活について
ているものについて、例えば、髪の毛を染めること、  。日本人の友だちをつくるのにしてはだめなことは何
男の人がまゆ毛を整えること、on line gameなど   か
Internetをつかつたこと              。どうすれば日本の友だちがたくさんできるか
。両国の気軽に遊べるゲームについて
。俗語について、日本における今流行している言葉、    上記では重複した回答や類似した回答は省いてある
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および学生へのアンケート調査から」『大阪大学    「21世紀の『日本事情』」編集委員会編
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